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习近平指出:“人类社会发展的历史表明，对一个民族、一个国家来说，最持久、最深层的力量是全社
会共同认可的核心价值观。”［4］价值观关乎国家兴衰存亡，社会和谐稳定。当代中国价值观是凝神聚气、
强基固本的基础工程，是当代文化软实力的灵魂。因而，当代中国价值观建设是我们应对文化冲突、捍卫
文化主权的独立性和自主性、提高文化软实力的必由之路。为此，我们必须准确定位当代中国价值观建
设，树立价值观建设的明确目标，立足中华优秀价值传统，与时俱进，推陈出新，积极探索和寻求国家文化
软实力建设的突破路径和方向，大力提升我国文化软实力，实现中华传统价值观的创造性转化，促进当代
中国价值观念走向世界。
3. 3 中国道路的实践是当代中国价值观生成的现实基础
当代中国价值观既体现了人类价值观念发展的共同趋势，又坚持了中国道路的发展特色。当代中国
价值观是在广大人民群众建设与探索中国特色社会主义道路的实践中生成的。中国道路是当代中国价
值观生成的现实基础。中国道路不仅赋予了传统价值观念以时代特色，而且进一步丰富和拓展了当代中
国价值理念。
改革开放以来，随着中国特色社会主义政治、经济、文化和社会各方面改革的不断深入，中国社会的
总体面貌发生了广泛而深刻的变化，人们的生产生活方式也发生了巨大的变革，从而引起人们思想观念
的变化。思想观念的变化又充斥着各种不稳定、不协调因素，这就急需一个主导的社会价值观来引导和
整合人们的思想意识发展，并指导人们的社会生产生活实践。当代中国价值观正是在这种情况下提出
的。可见，中国道路的广泛实践是当代中国价值观生成的现实基础。如果离开了中国道路的现实基础，
当代中国价值观就不可能生成，其培育和践行也将失去意义。
从中国价值观的未来走向来看，当代中国价值观与中国道路也是内在统一的。张岱年先生曾经提
出，“中国文化的发展有三条道路:第一条道路，故步自封、因循守旧，象过去那样，以大国自居，以高明自
居……第二条道路，全盘接受外国文化，全盘否定民族传统，这也是不可取的，丧失了民族独立性，就会沦
为殖民地……摆在我们面前的唯一正确的道路，就是主动吸收世界先进的文化成就，同时保持民族文化
的独立性，认识本民族优秀的文化传统，发扬创造精神，创造自己的文化……这样才能自立于世界文化之
林”［13］69－70。当代中国价值观的生成应当走张岱年先生所倡导的第三条道路，既要吸收世界的先进价值
成就，又要发扬优秀的价值传统，更重要的是创新自己的价值，增强当代中国价值观的国际影响力，全面
提升中国文化软实力。这也是当代中国价值观建设的最终目标和使命。
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